




FKF 331 Farrnakokirnia S,istem Plnggir dan Kerdiovagkular
Masa: (3 jam)
Kertas ini rnengandungi ENAIT{ (6) soalan.
Jawab LIIIA (5) soalan sahaja.





1. (A) Terangkan dengan menggunakan gambarajah dan tindak
balas struktur Yang Eesuai,
(i) bagaimana asetilkolina dibiosintesiskan
di aksoplasma neuron kolinergik.
(ii) rencatan kereaktifan enzim asetilkolinesterase
oleh suatu sebatian organofosforus.
(10 narkah)
(B) Berikan satu contoh anti-kolinesterase dan teranglcan
mekanisma tindakannya dalam kegunaan klinikal.
(10 narkah)







(B) Drug klonidina t2- (2',5'-diklorofenilamina) -2-
inidazolinal menghasilkan kesan sanpingan hipertenEi
rrebound' tetapi drug ct'-netildopa gasid q-anino-B-
(3, 4-dihidroksifenil) -o-metil propionikl tidak.
LukiEkan strutkur-struktur kedua-dua drug dan
terangkan pernyataan tersebut di atas.
(10 markah)
Lukiskan suatu garubarajah stereokimia bagi aglikon
digoksin [38, LzB, l4B-trihidroksi-5B-kard-20(22)-
enoll"dal dan terangkan konfigurasi-konfigurasi
setiap zat penukarganti pada setiap karbon
strukturnya. Terangkan bagaimana glikosida jantung
merencat pam Na+, K* ATPase.
(1o narkah)
(B) (a) Senaraikan kegunaan terapeutik drug penghalang
B-adrenoseptor dalam rawatan penyakit sistem
kardiovaskular.









6-kloro-3, 4 -dittidro-2 -meti l-3 - ( 8, B, B-trif luoroet i L-
tiometi I ) -7 -suIf amoi 1-2f -L, 2, 4 -benzotiadiaz ina-1, 1-
dioksida adalah suatu diuretik. Terangkan
mengapa kesan-kesan sampingan seperti hipokal'emia,
hiperurieemia, hiperglisemia dan hipokloremik
alkalosis berlaku apabila drug ini digunakan dalam
jangkarnasa panjang.
(1O narkah)
Berikan kegunaan terapeutik, mekanisme tindakan




Apakah rrautonomic tonerr? Gunakan kadar normal







Terangkan dengan ringkas kesan pemberian dopamin ke
atas tisu/organ di bawah kawalan sistem autononik.
(1O narkah)
Berikan kegunaan terapeutik, nekanisme tindakan




(a) Senaraikan kegunaan terapeutik drug antagonis
kalsiundalamrawatanpenyakitEistem
kardiovaskular.
(b) Terangkan nekanisne tindakan drug ini untuk
setiap penYakit.
(1O narkah)
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5. (A)
(B)
